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Supplementary Table 1.  Time series radial velocity and activity measurements from Keck-
HIRES spectra.  For one measurement (marked “N/A”) the SHK index could not be measured 
because of a cosmic-ray spike on the CCD in the core of the Ca II H line. 
 
HJD - 2,456,400  RV (m s-1) RV error (m s-1) SHK Index 
48.88278 +1.75 2.14  0.374 
48.90334 -1.03 1.93  0.459 
48.92171 -0.38 1.85  0.454 
48.93995 -0.93 2.07  0.456 
48.95738 -0.26 1.84  0.456 
48.97341 -2.64 1.93  0.488 
48.98941 -6.42 1.95  0.467 
49.00348 -1.91 1.88  0.461 
49.01627 +0.71 1.94  0.457 
49.02821 -3.96 1.82  0.459 
49.04018 +0.70 1.89  0.459 
49.05200 -0.89 1.88  0.463 
49.06446 -4.47 2.12  0.458 
49.07811 -6.04 1.86  0.460 
49.09286 +6.03 1.82  0.452 
49.10900 +0.78 2.39  0.458 
72.82037 -1.69 2.37  0.441 
72.84218 +4.47 1.98  0.431 
72.86294 -1.72 1.82  0.401 
72.92619 -0.98 1.69  0.434 
72.94153 -0.85 1.72  0.429 
72.95886 +1.73 1.69  0.415 
73.05970 -4.73 1.93  0.408 
73.07770 -0.94 1.69  0.407 
73.09709 -3.89 2.16  0.397 
73.82630 -7.65 1.76  0.393 
73.84243 -9.24 1.61  0.429 
73.86077 -5.60 1.72  0.437 
73.99527 -5.50 1.80  0.428 
74.01574 -2.89 1.65  0.423 
74.03286 +0.18 1.74  0.432 
74.06661 -7.79 1.66  0.424 
74.08462 -5.70 1.73  0.424 
74.10100 +1.51 1.57  0.435 
75.80495 +17.91 1.76  0.479 
75.81937 +20.18 1.76  0.462 
75.83325 +19.13 1.63  0.472 
75.95222 +20.03 1.63  0.468 
75.96478 +21.38 1.55  0.461 
75.97800 +21.50 1.65  0.460 
76.08215 +22.88 1.63  0.435 
76.09379 +21.74 1.65  0.436 
76.10619 +24.88 1.51  0.427 
78.80182 -14.68 1.77  0.460 
78.82010 -15.51 1.57  0.486 
78.83807 -17.50 1.56  0.466 
78.96021 -11.22 1.59  0.480 
78.97544 -8.44 1.65  0.464 
78.98947 -8.28 1.57  0.473 
79.07694 -14.50 1.56  0.458 
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79.09508 -9.71 1.57  0.419 
79.11666 -10.99 1.63  N/A 
83.78932 -6.14 1.77  0.428 
83.80904 -6.75 1.66  0.435 
83.82822 +0.06 1.77  0.420 
83.93703 +5.31 1.68  0.424 
83.95393 -3.53 1.83  0.417 
83.97240 -0.51 1.82  0.424 
84.08139 -1.89 1.62  0.405 
84.10126 -2.62 1.83  0.398 
84.11910 -6.41 1.72  0.396 
84.86704 -4.26 1.59  0.408 
85.78098 -0.48 1.54  0.422 
85.79643 +0.04 1.54  0.423 
85.81186 -0.64 1.64  0.402 
85.88961 -0.07 1.75  0.409 
85.90234 -9.86 1.63  0.421 
85.91463 -2.25 1.59  0.411 
86.07175 +2.62 1.74  0.430 
86.08761 -2.65 1.69  0.407 
86.10455 -3.40 1.64  0.409 
86.77816 -4.51 1.63  0.415 
86.79474 -2.18 1.64  0.434 
86.81158 -4.12 1.59  0.437 
86.94956 -5.07 1.84  0.437 
86.96350 -3.30 1.81  0.438 
86.97688 -6.16 1.80  0.440 
87.09450 -0.84 1.93  0.415 
87.11122 -5.23 1.68  0.404 
87.93100 +9.70 1.75  0.442 
88.95482 +31.16 1.91  0.496 
89.90345 +21.13 1.93  0.474 
93.01254 -0.70 2.07  0.437 
93.99643 -3.82 1.93  0.429 
 
